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Bahasa Banjar merupakan bahasa daerah Kalimantan Selatan yang 
digunakan masyarakat dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Bahasa Banjar 
adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh orang Banjar di Provinsi Kalimantan 
Selatan. Jumlah pendatang di Banjarmasin sangat banyak dan secara langsung 
mereka akan berkomunikasi dengan penduduk setempat, namun Bahasa Banjar 
susah dimengerti karena berbeda dengan Bahasa Indonesia. Untuk mengatasi 
masalah tersebut diperlukan sebuah kamus untuk menterjemahkan kata dan 
kalimat Bahasa Indonesia ke Bahasa Banjar yang disertai analisis sintaksis, agar 
masyarakat pendatang di Kalimantan Selatan bisa mengerti Bahasa Banjar dengan 
baik dan benar. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
yaitu mengumpulkan data dan informasi dari Kamus Bahasa Banjar dan buku-
buku referensi. Penelitian ini menggunakan metode analisis stintaksis, analisi 
sintaksis merupakan studi kebahasaan yang membahas struktur kalimat suatu 
bahasa antara subjek dan predikat yang ada di dalam kalimat Bahasa Banjar itu 
sendiri. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan android studio. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi terjemahan Bahasa Indonesia ke 
Bahasa Banjar disertai Analisis sintaksis, yang digunakan untuk membantu para 
pendatang untuk belajar mengerti Bahasa Banjar.  
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